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Abstract 
 Food crisis is a condition when the population growth increases while the nature 
is unable to provide sufficient food thus resulting an unbalance proportion 
between food supply and food demand. The purpose of this paper was to identify 
problems related to food crisis, illustrate the conflicts that already occurred and 
potentially occurs in the near future, searching for solutions or actions to be done 
for now and what needed to anticipate and reduce the effects caused by food crisis 
in order to raise public awareness of potential issue caused by  food crisis which 
predicted to occur in 2050. The research methods used for this educational 
animation are field observation, interview, literature study and direct and indirect 
survey using questionnaire. Based on the information gained, food crisis is a 
problem that can be overcome if solved by various parties as a human who live on 
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earth. Food crisis can be overcome if government, scientist, businessman, and 
world society help each other and search for solutions and act together.   
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Abstrak 
 
Krisis pangan adalah suatu kondisi dimana meningkatnya pertumbuhan populasi 
manusia sementara kemampuan alam untuk menghasilkan makanan tidak 
mencukupi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara persediaan makanan 
dengan permintaan akan pangan. Karya proposal perancangan animasi edukasi 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah krisis pangan, mengilustrasikan 
konflik yang telah terjadi dan yang potensial terjadi, mencari tindakan apa yang 
dapat dilakukan pada saat ini dan tindakan apa yang dibutuhkan untuk 
mengantisipasi dan mengurangi dampak dari ancaman krisis pangan demi 
memicu kesadaran masyarakat akan potensi masalah krisis pangan yang akan 
dihadapi pada tahun 2050. Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan 
animasi edukasi ini antara lain observasi lapangan, wawancara narasumber, 
studi pustaka dan survey baik secara langsung maupun dengan tidak langsung 
menggunakan kuisioner. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa 
masalah krisis pangan adalah masalah yang dapat diatasi jika dilakukan oleh 
berbagai pihak selaku manusia yang hidup di bumi. Krisis pangan dapat diatasi 
jika pemerintah, ilmuwan, pelaku bisnis dan masyarakat dunia saling membantu 
dan bekerja sama mencari solusi dan melakukan tindakan.    
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